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Sekolah Tanah Tingal adalah sekolah swasta berwawasan lingkungan yang 
berlokasi di Tangerang Selatan. Sekolah Tanah Tingal memiliki keunggulan yang 
berbeda dari sekolah lain pada umumnya di mana sekolah ini menyeimbangkan 
antara pelajaran akademis dan minat bakat bagi peserta didik. Sekolah Tanah Tingal 
juga memiliki banyak wawasan serta program-program yang dilaksanakan sebagai 
pembentukkan karakter peserta didik. Namun, sayangnya sekolah ini masih kurang 
dikenal masyarakat sekitar. Sekolah Tanah Tingal juga akan melakukan relokasi 
pembangunan sekolah sehingga sekolah ini memerlukan promosi yang lebih kuat. 
Penelitian dilakukan dengan metode kualitatif dan kuantitatif untuk merancang 
promosi yang efektif sehingga Sekolah Tanah Tingal dapat dikenal lebih oleh 
masyarakat khususnya Tangerang Selatan agar program-program dan wawasan 
yang dimiliki sekolah ini bisa menjadi acuan orang tua dalam pembentukkan 
karakter anak.  
  






Tanah Tingal School is a private school with environmental insight located in South 
Tangerang. Tanah Tingal School has a distinct advantage from other schools in 
general where the school is balancing between academic lessons and the interests 
of talent for students. Tanah Tingal School also has a lot of insights and programs 
implemented as a formation of student's character. Unfortunately, this school is still 
poorly known by the surrounding community. Tanah Tingal School will also 
relocate the construction of the school so this school needs stronger promotion. The 
study was conducted with qualitative and quantitative methods to design effective 
promotions so that the Tanah Tingal School can be better known by the community, 
especially South Tangerang so that the programs and insights that this school has 
can be a reference for parents in the formation of children's character. 
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